

























































































































































































































浜介二は， I ~能力発揮 J といっても， ~管理された企業共同体 J における配置によって違っ
たf能力発揮Jであり，新しい経営秩序のなかでの，労働力流動化をはかりながら，労働力の
階層的再編成へむけての，その枠に自らはめていくための『能力発揮Jとなってしまう。それ
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